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. , 25 junio. - Los Sres. Fr. Bruno Casals y el Dr. Francisco Bahi leye- 
% . , 
ron disertaciones. Se acordó que todos los años después de vacaciones se 
y lean los Rs. Estatutos. 
2 I julio. - Se leyó la contestacióii de D. Drancisco Xart'hez Marina, Di- 
rector de la R. Academia de 1s Historia, e11 la que admite el nombramiento 
referido. 
28 jdio. - Nonibróse académico honórario al ~arqués . ,de  Casa Cagigal 
por haber este prcsentado & l a  Academia su informe sobre la mejora fau- 
nlento de la cría dc caballos. 
. .. 
30 julio. Se ratifica aquel nombramiento. 
26 riovieiubre. - La L4cade~i~ia dc Ciencim y Artes, de París, solicita d- 
la nucstra que se le rcrriita el papel. que ley6 D. Migiiel,Cuyás sobre el origen 
del provenial, acompaüando sil solicitud de tres ejemplares de un fragmento 
de un poema de Boecio (uno para la Academia. otro para &l Secretario y 
otro para el Sr. CIEl-ás). Se acuerda nombrar cuatro acad6micos (Pont, 
Torres .4mat. Sans y Pujol) para que revisen dicha disert+ciiin. 
30 dicicrribre. - El  Sr. Raiiis lee sil disertacibn. 
, . 
ASO' 1819 
23 novianbre. - Es la ímica que hemos hallado de cste año. E n  ella se 
trata de la eterna cuestión del diario ó periódico que pretendió publicar la,  
Academia.. 
Por la copie; 
n. >Io~rng  Y DRAS~~S  
- . ~~ ~ ~ 
* N O T I C I A S  
. . . . 
- - 
Circunstaniias harto conocidas y que tio cs preciso explicar han iiupe- 
dido, desde 1.0 dc enero d? 1918 hasta €1 presente 192.1, la regular abarición 
dc riiiestro B o ~ n r i ~ .  La .kcadcniia:ha sentido 111ucho hallarse por este nio- 
tivo casi inconiunibada con los devobs de la Historia y Literatura catalaiias 
. , 
tan abundaiitcs aqÚi como fuera de bspaña, asi conio con los amantes de la 
tradición literaria de nuestra venerable Corporacióii. ~iortunadaniekte, &;ta 
cuenta en la actualidad con mcdibs por ahora siificientes y con clementes 
valiosos para xeauudar la publicación de su Bo1,nTí~. Tal vez una sola falta, 
en verdad irreparable. notarán nuestros lectores cn estas páginas, y -la au- 
scncia del que fiié, desde. la fiiiidación, su ordenador y co lab~~ador  más 
constant< ni~estro conipsñero D. Joaquín Miret $ Sans, fallecido el dia 30 
de Diciembre de 1919. Procurarenios inspirarnos en sil. admirable Iibor de 
historiador y patricio. . . 
Con d preseiite número extraordinario saldamos nuestros atrasos de tres 
años. o sea de 1g18. 1319 y igzo. Casi simultáneamentccon el-mismoapa- 
recerán los cuadernos corrcspondientcs al presente año 1921, y quedará're- 
gularizada'la publicación de nuestro BomTfx , . 
Han fallecido los académicos de. riútnero D. José Pella y Forgas, Presi- 
. 
dente de la Academia deidc 1911 hasta 1918; D. Guillerruo M.& de Brocá y 
Moiitagut,: D. Federico Rahola y-Tréniols y D. Joaquín Miret y Sans. 1,a 
Academia tiene acordad? honrar labuetia memoria dr tan ilustres persona- 
. .. 
lidades. dedicándoles una solemne sesión extraordiiiaria y publicando las 
necrolc&ias correspondientes. 
También han dejado d r  existir el académico electo D.  Miguel de los San- 
tos Olivcr y Tolrá y los acadéniicos correspondientes D. Jo:é M." %lartí y 
Trrrada, en Puixcerdá; Rdo. P. Fidel Pita. pbro., en Madrid, eminente poli- 
graio y Director de la Real Academia de la Historia; D. Emilio Morera y 
T,laiiiadó. en Tarragona, primer cronista oficial de l a  misma ciudad: 
Sig. Giorgio de FrezaIs, e11 Roma; y el Com. Sr. Pedro Enea Guarnerio, pro- 
izsor dc IIistoria comparada de las lenguas clásicas y neo-latiiias de la Uni- 
versidad de Pavia. 
La Academia lamcnta profiindairiente.taii semibles gérdidas. 
- 
A ~ O  1918. 
En la sesión ordinaria celebrada por la Academia el día 3 de etiiro de 1913 
f u i  propiiesto para académico numerario D. Fernaiido Valls y Taberner, y 
para correspondientes, el Excmo.. Sr. D. Mancisco de Reynozo y Nateo. 
e11 Berna, y D. Aliredo Zayas y Alionso, cn Cuba. E n  la propia sesión. 
el Sr. Dr. D. Antonio Rubió y Lluch dió dectiira dcl capitiilo TV dc sil 
~nonografía sobre E l  rey D. Juan 1 de Aragón, y Zns pvimiras traducciones 
de autows cldsicos que nparecie~on en esta época. = E n  la sesión del día 27 
de enero el Sr. Jordán de Urries leyó sil tradiiccióii de la novela inglesa 
de Janc Siisten, O~gullo y ,ureju.icio, coiisiderada coiuo iina de las me- 
jores mi-elistas brifáuicas. = E n  la scsiún del día l o  de febrcro fueron 
presetitados para académicos niunerarios D. Giiillermo A. Tcll y ¿dont: 
Rdo. D. Lorenzo Riber, pbra., y Rdo. P. Faustitio Gazuüa, O. M. El señor 
h.Iiq11el y Planas di6 cuenta de sii estudio sobre la leyenda de Amor y I'sj 
qltis. = Eri la sesi611 de 3 dc marzo fueron votados acadéiuicos D. Fcr- 
nando Valls, numerario; D. Francisco de Reynozo y D. Aliredo Ziyas, 
correspoiidientcs.' En la iiiisnia sesibn cl Rdo. Dr. D. Juan B. Codilla 
diswtó sobre el libro de Exinienic titulado Cerca pau, rectificando el 
error de! titulo iriis comúnmente conocido de Ceuca-pou. = El  día 17 de 
iiiarzo celebró la Academia, sesión extraordinaria para la recepción dcl ' 
acad6rnico nunierario Dr. D. Tomás Carreras y &tan, quien lcyó su dis- 
ciirso, el cual versó sobre zlhcma: Uno ricursió de Psicologia y Etnograiia 
hispmws..Joaqz~i~ Costa;.contestXtidolc D. Fcderico Rahola. = Dn la sesióli 
ordinaria del día 7 de abril e lSr .  Carreras y Candi di" lcctura de la pri- 
mera parte de su trabajo sobre 7.0s Iheros y Gviegos su .CataZufirr. Origen. 
. ~ 
Lbé+ de laknguo ~ntalann. = El día zr de abril tuvo efecto la recepción 
pública del acadérriico numerario D. Apeles Xestres, quien desarrolló en 
su discurso el tenia: E l  colov en rl Quijolr; contest+ndole D. Ramón D. Perés. 
= En la sesión ordinaria del rg de mayo fueron votados. acadéinicos de 
iiútnero los Sres. Tell, P. Gazulla y Riber; y correspoiidientes, D. Fraiicisco 
RIartínez y Nartínez, en Valencia; Rdo. D. Gonzalo J.. Viüas, pbro., en 
Játiva; D. Casimiro Meliá, en Albocncer, y D. 1s id r i  Ballester y Cerdi, 
en Albaida. E l  académico Sr. Parpal di6 lectura. de un trabajo sobre Las 
~~testiones habidas en Barcelolza sobre provisión' di. ccit~dvrcs de Filosofin 
en.1651. = Celebróse sesión pública extraordinaria el día 28 de mayo para ' 
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. su discurso de entrada, quc v&só'sobre el tenia: En Jaume  9 m o n  Vi ln ,  
keraldisla. cafnlh de comensa>ne?ats del XVI I* ;  contestando a l  recipieiidario 
el Sr. hfolin4 y Brasés. = Eii l a  sesión ordinaria del dí i  9 de junio el 
. Sr. Carreras y Caiidi dió lectura de su trabajo: Estudios .ib&icos. - E l  
id ioma  catalún. considerado autóctono y continuador del ibérico. = E n  la 
sesión dcl día 26 de octubrc, .se procedió á la elección de la Junta.de Go: 
. . bierno para el trienio dc igrg, 1920 1- 1921. ,quedando proclamados los 
.* 
siguientes señores: D. Francisco Carreras y Candi, Presiderite; D.Ramóri, 
lMirlucl y Planas, tesorero:. D. Ernesto: Moliiié y Bxasés, bibliotecario; 
Iido. D. Juan B. Codina, conservador del Museo, y D. Pelegrín Casades 
y Gramatxes, secretario., = En la sesión celebrada en 4 +e no>-i+ubre 
fué acordado reanudar la piiblicaci&n del BoreTiN académico, que hubo 
o de srispeiiderse por causas ajenw á la Corporación. Prodamadaslas va- 
cantes de .los seüores académicos D. ,Josi. Pella y D. Guillermo M . a  de 
Brocá, fueron propuestos para llenarlas los seüores D. Fkncisco Mathcu 
'- y D. Angel Cuiincrá, respectivamente. = En la sesión ordinaria del día 
ro de novienibie el Sr. &fique1 y Planas di6 lectura de algunas notas sobre 
' su trabajo: i F o u  Fva MiIZquel C o m a h d a  l 'autov del Sp i i l  d e  la V i d a  Rek- 
giosa? = Eii la sesibn del día 25 del misiiio mcs sc di6 conocimiento del 
cstado dkl expedieiite relativo á 1s subven¿ióri por el-Estado para obras. 
, de.habilitación del edificio de la calle de Cassador. cedido-á la Acaden~ia 
y á la Comisión de Monumentos: cok apr6bacióri por l a  Superioridad del 
proyecto y,prcsupuesto faciiltatiuos correspoiidieiites. .Fiié nombrada una 
comisión para fijar el ,sistema ortográiico en las publicaciones de la Aca- 
demia, escritas en lengua catalana, y para la revisión de. la Gramática ca- 
. . talana editada por esta Corporación. E1 Sr. Carreras y Candi di6 lectura 
de su trabajo: Con% Calalunya pji~rdc' lo Rosselló. = En la Sesión del día 
1.'" de diciembre fué-acordado gestioiiar, con las.deinás Redes Academias 
ile esta capital, e lque sea recoiiocido; á favor de las misnias. el derecho 
de que gozati las dc la Corte de elegir iiii Tepresentante ei? la Cámara Alta. 
Fué rrotado Académico numerario D. Angel GúimerQ. Se designó 
para formar la :comisión sobre revisión de la Gramática catalana d e l ?  
' 
Acaemia. á los Sres., Riibió, Carreras, Dloliné, ~ a r j a u ,  Miquel, o d i n ?  
y Alabart. Fué propuesto para correspondienle en Valencia, el Dr. D. AUI= 
broiio Huici y Miranda. Celebróse sesión .extraordinaria para la re- 
cepción delacadénuco elici'o, Rdo. Dr. D. C>umersindo Alablrt, pbro., quien 
lcy6 su discurso sobre: .Rel i s ió  del concspts del IMisticisnze Iberich; contes- 
tándole el Rdo. Dr. D. Jnan B. Codina, pbro. = En la sesión ordinaria 
del 15 dc diciembrefué acordado cooperar á los propósitos de la Real, Aca- 
demia de la Historia,, contenidos en su Circulav. relativos á la formación 
y publicacióii dc un Indicr Bihliog~rifico dc los libros, folletos y artículos 
que hayan aparecido en España desde 1901 hasta 31  de diciembre dc 
' 1918, y que traten de asuntos históricos, e11 su sentido ni& amplio, que- 
dando Comisionado el Sr. Miquel y plan& para todo l o  relativo áes te  
aslitito. Se acuerda gestioiiar lo conducente para inscribir la finca de 
la Academia en el Iiegistro de la Propi~dad: E U  propues- para  co: 
riespondiente el Excmo. é Ilnio. Sr. Dr. D.. Juan Beiilloch, -Obispo. pre, 
conizado para la &rcliidiócesis de Burgos.. E 1  Sr. Carreras ' y Caiidi leyó 
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.. .. Ano 1919 . . 
En la sesióii. del día rg de enero el Sr. Xre t  y Spns dió lectura de sri 
. 
. trabajo históric0: Les ~elacions entve'ls jueus lo Poder Piiblich de la Co- 
rona ?l2Aragó, en la $rimeva Geneytat &l sigle X V .  = l3n la sesi~n del día 
g de .febrero fiié. acordado, á propuesta de la presidencia, y por el .asen- 
timiento unánime de los. acadhinicos presentes al acto, que las actas de 
, 
las sgsiones acadenucas fuesen 'redactadas en lengua 'catalana. Se da 
cuenta del resultado de las gestiones de la Ayadeqia para Que en el 2.' Con- 
greso de Historia de la Corona &e Aragón, celebradero en TIuesca. fuese 
' 
.reconocida la co-oficialidad de las lenguas regionales. Se dió cuenta 
también de haberse akcedido por la Superjoridad competente, á subven. 
cionar las publicaciones de la Academia y á coniignar en los Presupuestos 
la cantidad necesaria para las obras de reparación del ediiicio de la Cor- 
. pr>raciÓti: El Sr. Soler y Palet di6 lectura de si1 trabajo: E l  D m t  a Ca- 
talunya: = Celebrase sesión extraordinaria y púb!ica en 16 de febrero 
para- la recepción del académico electo Dr: D.. Daniel Girona y I,lagosters, 
. 
.en la que 'dió lectura de su discurso, desarrollando el tema : Mautí de Si- 
c l ~ i i , ,  $rimogdnit d'iiragó. Contestó al recipiendario. el acadCmico D. Er- 
nesto Molinéy Brasés. '= En la sesidn &el día 2 de imarm fue .>-otada fa- 
' . . 
vorablemente la propuesta para corresporidieiiti en Valencia del Dr. Hu$i. 
E1 Sr: Pin y Soler di6 lecturz de la traducción en leiigua catalana, hecha 
por el kismo señor, de uni:de las obras menores de Eachiavelli, de una ' 
novela de.carácter cómico-fantástico. .=.En la sesión-del 16 de mario.fué 
clegido, por unanimidad, correspondiente clExcmo. é. Ilmo. Sr.~Dr: D. J ~ i n  
. . 
~enlloc11~'y Vivó, arzobispo-preconizado de Burgbs. Se dió cuenta del tras-. 
. lado-á Madrid, para desempeñar una cátedra del doctorado cri la Faciilfad 
y ' cle Filosofía y 1,etras. ganada por oposición, del academico St. ~ o r d á n  
de ~ r r i & ,  quedandopor este niotiy-o vacante sil plaza de numerario. La 
?residencia dió cuenta del estado del espediente d i  cxpropiaci&n de parte 
de la firica de la Academia, para-el paso que debe pyacticarse a'firi de 
poner cn comunicación l a  Granvía La)-etanacon la plaza d &  San. Justo, 
. . 
, cn trámite por-el Ayuntamiento y la Comisión de Rcf~or~na, y del proyecto -. 
. . 
, . . . de restauración d< la muraila romana y fachada de la casa de la c a e  +, ' . 
Cassador, i cargo de dicha Comisión. E1 Sr .  Carrcxas y Candi di6 á conocer' 
un capítdo de su obra; eri publicación, Cataluña Ilust?nda. .tratando d e  
- l i  uL4kquitectura bar celo tiesa,^. = E n  la sesióri-ordiiiana. del día 27 de abril 
. . el Sr. Carreras Candi leyó un capit~i10 de su,obra Catrclu+ia Ilustvada, en 
que trata dc la despoblación de Cataliiñi en los siglos xrv y xv., = En 
. ' Ia 'sesi6.n orditiaria , 8e l e l~1  d i  miyo fué propuesto corresporidiente en 
Chicago D. (juiiierino F. Youiig. . E l  secretario dió cnenta . del. estado 
. . .  
- (le1 expediente para .la inscripción &e la  finca dela Academia e11 el Registro 
de la Propiedad. $1 bibliotecario puso e n  coriocimiento de la Cprporacióii 
;' la instalación de los ' libros y .  papeles de la misnia e n e l  edificio cedido 
. por +Estado. .El Sr. ~arr&asCatidi lcyó un capitulo de Cataluña Ilus- 
tvada, sobre la «Pintura cataianao. = I3l'Na 22 de junio tuvolugar. la re, 
cepcióri pública delXcadémico electo Rdo. P: .Paiistitio Gazulla, O. M . ,  el? 
\ 
tuyo acto ;epó:sn disciirso'desarrollando el tenia: Jayme I de Aragdn y 
los estados rn¿zhometcpx: contestándole, D'.. Francisco Carreras. y. Candi. 
- ' = En la sesión ordinaria del dia 6 de julio el Dr. Carreras y Artau di&. 
. . 
cucnta del dictamcn formulado por la Ponencia de esta Universidad sobre 
el proyecto de Estatuto que régiria diclio Centro docente para el caso de 
iniplantarse la autonoda uniGersitaiia decretada por el Gobierno, á cual 
proyecto prestó su adliesióii la Academia, y su aspiración en favor dc la 
vida autónoma de la Universidad. Se trató del expediente de. expropiación 
.que debía tramitarse por el Ayuntainierito por el derribo de iui cuerpo 
de edificio adosado á la finca de la Academia, sobre el cual tenía ésts Uiia 
' s2rvidumbre activa. E1 Sr. Givanel dió lectura de su trabajo sobre Do l'argor 
. barceloni y es$ecialmstn del delinqdient. = E n  la sesión del 22 dc noviembre 
se di6 conoúniieiito de la muerte d a  académico iiumerario D. Pecerico 
I<diola y Tr&iols, Iia6iéridose constar 1 sentimiento de la Academia por tan 
lamentable pérdida. Piieron nombrados los académicos Sres. NlolitiC y. ~ r a s é s  
y lfiquel y Plauds para cuidar de todo lo rclativo á las piiblicaciones de 
la Academia, y especialmente de su BOI,ÉT~N. fiié votado acadbmico co- 
rrespondiente en Cliicago D.Giullermo F..Young. El Dr. Roca di6 lectura 
' . 
" de la iranscripción del nu. conservado eii el arclu>-o de la Casa clc Conva- 
. , . 
leceiicia de esta ciudad, que contiene Les Ordinacions del Hospital de la 
Santa  CYCU de T J u ~ ~ e l ~ v z a ,  del año 1417. miiieiitando el Conteiudo de eslc 
códice y sil grandisima importancia como documento históricoa&ninis- 
trativo. = Eii la sesión del día 7 de diciriubre frieron propiiestos para 
correspondieiites Fr. Policarpo Gazulla, O. M., en Santiago de Chile, y 
n.'José Deulofeu, en Santiago de Co~iipostela. E1 Dr. Roca concluyó la 
lcctura de su. transcripcióri de Les Ordinanons  del ~ o s p i t a i  di. la S.anta 
Creu de Barcelonn. = En la sesión del día 28 de diciembre fucron pro- 
puestos para -acxdémicos tiuuierarios el Rdo. D. Jaime Barrera y Es- 
Cideso, pbro., y D. Josi Rafael Carreras y Bulbenn: y para correspondientes, 
D. Aiitoiiio l¿ey Soto, en Oretise: y Rdo. D. José Gaya, pbro., eii Lélida. 
El Sr. Carreras Cattdi dió lectiua del capítulo ~Cristianisrnos, de su obra 
Cutzlu<a Ilustvnda. . . 
Año 1920 
En la sesión ordinaria celebrada  el^ día 11 de enero fué acordado 
dedicar una- scsión cxtraorditi?ria para hoiiraf la bucna memoria de,los 
acadéniicos numerarios. i'dtiniaineritc fallecidos, Sres. D. José PeUa, D. Giu- 
Uermo M.O de Brocá, D. Federico Raliola y D. Joaquín 31iret. Se tonió 
cl aciiérdo de adherirse á los actos y gesliotics iniciados por las Xntidades 
ecoiióinicas de esta capital, por la indefeiisióri en que el Gtado  tiene á 
iiiiestra capital en las luchas de caráctei societario y sindicalista, qu<per- 
turban gravemente la vida regular de la nusma. Fueron propuestospara 
correspwndieiites.D.o Blanca de los Ríos Lat~~pérer. en Madrid, y.NIr. Poster 
Watson, en Inglaterra. = Eti la sesión celebrada ei día 8 de febrero fué 
propuesto para correspondicrite eri California D. Rodblfq Sclievill. Se 
acordó dirigirse al Sr. Xinistro dc Instrucción pública y Bellas Artes iia- 
iiikndole la atención 7 reclamando 1% debidas proviclencias acerca del 
estado lainentable de algunas depeiidenci:~ del .4rciuvo General de la Co- 
' 
rona de Aragón. y de la instalacióii iiidecorosa del local dcstiuado al piiblico 
estudioso qiie acude á diclio Centro. Bl Sr. Carreras Candi di6 .l&ctiira 
, ael capítuio:  esclavitud diirante los siglos medios 'en nuestra regiónr, 
de:su obra Calaluña Ilustvada. = En la sesión dé1 día 29 de febrero se 
presentó la propuesta para académico de 'número á favor 'del Rdo. P. Ig- 
nacio Casanovas, S. J . ,  y paracorrespondieiite en Valencia .i D. Francisco 
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' . ' tole en iiombre.de la Academia el St. Bofarull y Sans. = Sesión ordiiiaria 
del 6 d@ junio. resultando elegidos, mediante votación, los Sres. Rodolph 
- - . Schevill para académico correspondiente ex1 California y el P.-Ignacio Ca- 
sanovas para académico nunieyario con destino a la vacante de D: Manuel. - 
. "  Durán y &S (e. p .d . ) .  Con motivo de celebrarse en el año próximo el sexto 
1 centenario de la muerte de Dante Alighieri, la Academia acuerda, en priii- . 
' 
cipio, el.dedicar u-sesión aJ granpoeta italiano. El Sr. Roca yHeras pone 
en conoumi~nim de la Academia la entrega por parte de D.,: Monserrate , " 
Vidal de Solano. de u n  maniiscri>o original 'del que fué presidente de esta 
Academia, D. Cayetauo Vida1 y Valenciano, referente al Dante y que pa- . 
, . 
rece ser como primer tanteo para el prólogo que preparaba como intiodiic-, 
cióii al volumen p~~blicado c n la traduciión de la Div ina  Comedia hecha 
por. Aiidreu Pebrir. E l  Sr. ROCB y Heras.dió 1ectura.de un  iriteresantc va-  
bajo intitulado E25 Huspitels de  arcel lona en el seg2e XIV.2 = En lasesión 
ordinaria de zo junio fiié aprobada la propuesta de académio correspon-. 
: 
. diente a favor de Rancisco Almarche y Vázquez, dc Valencia. I,a Comisión 
. . 
de Moniinientos hace sabera la Academia que ha delegado al Sr. Rodriguez 
Codolá para-qiie conc1 '~r .  BIoliné y Brases, por esta Academia, se pongan 
de acuerdo referente a la coiiservación y liahititación del cdificio de la calle' 
de Cacadots. El P. Gazulla da lectiira de alguiios fragrrientos de 'su obra "- 
Re/utación de un libra titulado «San Raimibndo de  Pe#ajort, fuidador de la 
Orden da h. Il.lerced,>. = Sesión extraordinaria de 27 juñio, celebrada en el 
Saló11 dcl Cons'ejo de 1s  Univresidad, con motivo de la recepción dcl acadé- 
. . 11.uko electo D. José R-ael Carreras y Bu1bena;quicn le>:ó su discurso qne 
trata de la Significació~z artlsbicrc de Manue l  Rincón d e  Astovga, sutov de Za 
. lncjor ó+era repvesentada en la an t i iua  L w a  cZ6 M a r ,  d f  Barcelo+aa. Dióle . 
, 
la biciivenida en noiubre de la Acadciriia Sr. Parpal y Earqués. = Se- 
, sión ordinaria. de + julio : Se aprueba, en votación, la p r ~ ~ i c s t a ' ~ ~ r s  aka- 
. . 
déniico cofrespo~idieiite a favor d i  D. Francisco Marti y Grajales, de Va- 
lencia. l31 Sr.. Carreras. y C a d í  da cuenta de la visita de inspección hecha 
, .por el Subsecretario del Miñisierio de.&~struccibn Pública$ Bellas Artes, 
. . 
~xcxrio. Sr.: Conde d e  peña: Ramiro, aledificio de la Acadeniin, ~ i t o  el? la 
calle de Cqadors, 4- que; probablcxnente, conio rcsnltado de l a  dicha visita 
se otorgará un crédito para el conuenio de las obras de restaiuación qiíe 
-hande llevarse a cabo. El Sr. ~ 6 l i n é . y  Rrases da cuerita de las gestiones Ile- 
vadas a cabo para la continuación de la publicación d61 BOLRTiN y dicc 
que dados los precios elevados del papel {impresión cree ~"nveniente con- 
tinúe la dicha suspcrisión. Se encarga construir la rncdalla núm. 25 que liabka 
sido co~~ietida a'Mn. Jacinto Verdaguer y que'a su t&erte no se entregó. Se 
. - presenta una proposición acerca dc la adn~isión.denuevos acadéniifosy se 
0 ton16 en cotisideracióii para discutirla oportun.unerilc. Se aciierda la sus- 
. . pensión de sesiones duranle los nlisis dc vaano. = En l a  sesión ordinaria 
- de 16 de octiibre, el Sr. Presidente felicitó al académico Sr; Codinapor 
haber sido jubilado: con .laureles.excepcionales, del cargo de catedrático 
de nuestro Seminario Coiiciliar. Es aprobada sin discusióri la propriesta 
. . presentada en la sesión d e +  de julio refere-nte a la provisión de vacantes de ' , 
' eiadémicos. El Sr. presidente dió cuenta del legado del difunto Secretario 
de esta Academia, D .  Joaquín Miret y Sans, ofreciendo el~iquido de 1.800 
pesetas, pagados los derechos, reales, para 6reriiiar la mejor monografía ., - 
. ' histórica de Cataluña, escrita en l'engua catalana, quedatido al arbitrio de. . 
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dicha Corporación la det&iúacibn del término. tema y demás condiciones 
del concurso*. Se procede a la votación de acadéniico numerario para ocupar 
la vacante de D. Francisco Roinan! y Puigdengtilas, a favor de D. Luis 
Doniénech y Nontanir, resultando elegido. Se acuerda nombrar a los se- 
ñores ILubió y Lluch y Givatiel Mas paxa que tomen parte e n  la sesión-en 
honor'deDante -4iigúieii, leyendoseenla misma velada un trabajo del aca- 
démico electo D. Jaime Barrera y I%scudero y unas notas acerca de la per- 
sonalidad del bri~u&r.traduetor de Dante en Cataluña que dejóinéditas don 
Cayetano Vida1 y Valenciano. E l  académico Sr.'Roca y Heras dió lectura 
de un interesante trabajó referente a diuersoiinventarios de los siglos XIV 
X V  y X V I .  = En la sesión del 3 1  de octubre, el Sr. Givanel Mas propone 
se invite al Dr. Rnbió y J,liich para que dé a conocer las primicia de la 
traducción de la Divina Conz6dii; también pide que cuanto antes se haga y 
" publique el catálogo d>tallailo de .los Manusailos propiedad de la Aca- 
demia; asimismo presentó dos trabajos, de los 'que es autor, referentes a co- 
mentarios al D o n  Qufiote, y dió noticia de un estudio acerca de la Xiriga 
O sea argot usadb en el Consejo de Wan'es, señalando algunos puntos de se-, 
mejava entre' palabras de  la riviga. y del argot barcelonés. El Sr. Carreras y 
Bulbena preseiitó alhuas de las obras del Dr. Fah y disertó acerca del amor 
a Cataluüa que siente el Bibliotecario de Saint G d .  = . 3 esión -' extraordina- 
ria celebrada el 26 de novieiubre en 61 Salón de Artes del Ateneo. Barcelo- 
n*, y dedicada a hdnrar la memoria de D. José Pella y.Forgas, D. Guiller- 
mo M.= d e  Brocá, D. Pederico Rahola y D. Joaqiih bliret y Sans, leyendo, 
respectivan~et~te, sendos estudios analizaido la labor de los dichos malogra-. 
dos académicos. los Sres. Girona y Llagoster?, V d s  y Taberner,.Carreras y 
-4rtau y Carreras y Caiidi. = En la sesión del 5 de diciembre, y en vista de la 
renuncia que del cargo de Secretario presentó el Sr. Casades y Gramatxes, 
fundada en motivos de salud. fue aceptada dicha renuncia haciendo constar 
en actael seriti.miento producido por dicho 'y nombrándose al Sr. Givanel 
Ma,  Secretario accidental. Se aprueban, eri votación, las propuestas pre- 
sentadas a favor de los Sres. Apst ín Duráti y Sanpere, D. Buenaventura 
BaSagoda y Amigó y D. Catalina Albert, para ocupar, rkspectivamente, las 
vacantes producidas por fallecimiento de los Sres. Joaquín Miret y Sans, 
Federico Rahola y Dámaso Calyet. l%l SI. DIiquel y Planas trató y dió a 
coiiocer el historial de las medallas que os ten ta  los señores académicos, 
tratando después:de diversos estudios relacionados con la Bibliografía y la 
Bibliofilia. 
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. 24 D: Joaquin:Riera y Bertrán . . . 8 marzo. 1879. 
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